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L’any 2014, Joaquín Vila va iniciar un projecte a les 
xarxes que ha tingut una gran repercussió. Era una 
pàgina de Facebook que va titular Gent de la Sénia. 
Hi va anar penjant fotografies de gent i llocs del po-
ble. No va tardar gens a tenir molts amics i amigues 
de la pàgina, que hi penjaven a la vegada fotografies 
i feien comentaris sobre les que hi havia penjades.
Avui, la pàgina té gairebé 1.500 persones adscri-
tes com a amigues i hi ha més de 4.000 fotogra-
fies. N’hi ha de tots els temes: festes, treball, carrers 
i altres indrets del poble, persones conegudes i 
d’altres no tant perquè fa molts anys que van mo-
rir... Tot plegat permet fer un recorregut visual per 
la història recent de la Sénia. Es tracta d’un fons 
de gran valor històric, etnològic i sentimental.
L’interès per poder donar a aquestes imatges un sen-
tit que anés més enllà de la simple contemplació al 
mòbil o a l’ordinador ens ha portat a engegar una 
col·laboració per tal de catalogar i classificar el fons. 
La nostra intenció és, al llarg dels propers anys, anar 
incorporant les fotografies al fons d’imatge digital 
del Centre d’Estudis Seniencs i, d’aquesta manera, 
disposar d’un fons local de qualitat que pugui ser 
aprofitat per tothom.
LA IMPORTÀNCIA DELS ARXIUS D’IMATGE
Els arxius fotogràfics són una eina fonamental per al 
coneixement del món contemporani. Des de l’apa-
rició de les primeres fotografies a la primera meitat 
del segle xix, la imatge ha esdevingut una font d’in-
formació clau en la recerca sobre formes de vida i 
de treball, fets històrics, personatges representatius, 
conjunts o elements monumentals, paisatges... Des 
de principis del segle xx, es va prendre consciència 
del valor que tenien com a testimoni documental i es
van començar a crear els primers arxius específics 
de fotografia. Entitats com el Centre Excursionista 
de Catalunya (1876) o l’Arxiu Mas (1909)  van ini-
ciar projectes de recollida i catalogació d’imatges, 
establint així els fonaments d’arxius que actual-
ment considerem referents en parlar de patrimoni 
fotogràfic. Durant el període de la Mancomuni-
tat i la II República, les institucions catalanes van 
consolidar l’obra iniciada per entitats privades. 
A Catalunya, es considera un referent en la valorit-
zació del patrimoni fotogràfic el Congrés de Cultura 
Catalana organitzat el 1976. En ell es parlà de la fun-
ció dels fons fotogràfics en la configuració de l’ima-
ginari visual. En el mateix sentit, les primeres Jorna-
des Catalanes de Fotografia, realitzades el 1980, van 
suposar l’inici de la reflexió pública contemporà-
nia al voltant del tema. Els especialistes que hi van 
participar feien evident la necessitat de classificar, 
ordenar i conservar aquest tipus de documentació 
per tal d’evitar-ne la dispersió i la pèrdua. El 1996, la 
Generalitat de Catalunya va redactar el Llibre blanc 
del patrimoni fotogràfic a Catalunya. Aquest va ser el 
document de referència fins que, l’any 2011, el Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts va publicar 
el document Estudi sobre l’estat i perspectives de futur 
del sector de la fotografia a Catalunya. Proposta de po-
lítica pública general en l’àmbit de la fotografia. 
Un tema complementari, però tan complex com el 
dels fons públics és el dels fons fotogràfics privats. 
Alguns dels més importants han estat cedits a orga-
nismes públics o han estat catalogats. La majoria de 
fons familiars, però, són actualment desconeguts i 
resten a mercè de la voluntat de preservació o de la 
sensibilitat dels propietaris. L’eclosió de les xarxes so-
cials ha tret a la llum moltes de les fotografies que fins 
fa poc es conservaven en caixes, calaixos o àlbums
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i que formaven part de l’àmbit privat de cada casa. 
Han passat de ser documents privats a documents 
públics, a l’abast de tothom. Es tracta d’un fenomen 
generalitzat que comporta la necessitat de reflexio-
nar sobre els drets d’imatge, l’ús educatiu i cultural 
que es pot fer d’aquests documents, la convenièn-
cia de documentar, catalogar i classificar els fons, la 
conservació dels originals... Cal aplicar els mateixos 
criteris a totes les imatges? Cal fer una tria de les que 
realment són interessants des del punt de vista patri-
monial? En què cal basar aquesta tria? Són algunes 
de les moltes preguntes a què ens enfrontem quan 
es vol posar ordre a una quantitat de documentació 
tan gran com la que el projecte Gent de la Sénia ha 
generat.
 
Moltes de les fotografies amb què treballem tenen 
un interès històric o etnològic important. Projectes 
d’abast territorial tan potents com l’Inventari del Pa-
trimoni Immaterial de les Terres de l’Ebre (vegeu la 
web a l’adreça http://www.ipcite.cat) ens refermen 
en el fet d’insistir en el seu valor. En definir la seua 
tasca, l’IPCITE diu:
“L’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les 
Terres de l’Ebre és un projecte d’identificació, recer-
ca, difusió i promoció dels elements del patrimoni 
cultural immaterial que es manifesten a les Terres de 
l’Ebre. Es tracta d’un context geogràfic i social sin-
gular perquè ha estat un territori de confluència de 
cultures al llarg de la història. Aquesta singularitat la 
trobem actualment en manifestacions que formen 
part de la tradició oral, dels rituals festius, dels pro-
cessos productius, de les formes d’alimentació o de 
la música, entre molts altres àmbits. 
Identificar, documentar i sistematitzar aquestes ma-
nifestacions culturals representa el primer pas per 
salvaguardar aquest patrimoni i que esdevinga un 
motor de desenvolupament i cohesió social a les Te-
rres de l’Ebre.”
Imatges com les que us mostrem en aquest article 
poden ajudar a documentar les tradicions, rituals, 
festes, activitats productives i d’altres aspectes que 
testimonien formes de vida i de pensar que confi-
guren la nostra identitat. Per això és important no 
desmerèixer l’oportunitat d’aprofitar-les per formar 
part d’un fons local estructurat i fàcil d’utilitzar.
EL FONS DIGITAL D’IMATGE DEL CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS
Des de la nostra entitat fa temps que treballem en 
la creació d’un fons digital d’imatge local amb valor
patrimonial i històric. Hem fet exposicions, audiovi-
suals i articles en aquesta mateixa revista vinculats 
a documents fotogràfics que hem anat recollint 
i incorporant a l’arxiu de l’entitat. Hem utilitzat les 
imatges com a suport en les publicacions locals La 
Sénia. Societat i Economia i La Sénia. Història i Terri-
tori. Hem col·laborat amb projectes externs que ens 
han demanat imatges, com l’exposició “El Món Agra-
ri a les Terres de Parla Catalana”, impulsada per la 
Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, 
o la publicació La Sénia, d’Ernest Costa i Savoia, dins 
de les “Guies per Veure i Viure” d’Arola Editors, entre 
d’altres. Habitualment, a més, facilitem a famílies o 
estudiants de l’Institut i de la Universitat fotografies 
que necessiten per a les seues recerques.
Utilitzar la imatge amb finalitats culturals, educa-
tives o turístiques, però, comporta disposar d’una 
ordenació coherent que en permeti la localització i 
correcta contextualització. En aquest sentit, el 2014 
ens va ser concedit pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya un ajut per catalogar 
part del fons fotogràfic de l’entitat.
EL PROJECTE GENT DE LA SÉNIA
La implicació en el projecte Gent de la Sénia té com 
a finalitat ajudar a identificar i catalogar les imatges 
que poden enriquir el fons patrimonial fotogràfic lo-
cal. És una tasca feixuga que s’haurà de fer a llarg 
termini si es vol fer ben feta, però que pot donar un 
resultat força valuós per al conjunt de la nostra co-
munitat i, en general, per al territori. Agraïm a Joa-
quín Vila la possibilitat de participar en el projecte i 
a les persones que es decideixen a aportar imatges 
que el facin possible. 
Des d’aquestes pàgines, ens atrevim a demanar la 
col·laboració dels participants per tal de facilitar la 
feina. Ho fem en el sentit de proposar unes pautes al 
moment de pujar la fotografia a la pàgina Gent de la 
Sénia de Facebook:
- Intenteu que la qualitat de la imatge sigui la millor 
possible en el sentit de tenir cura de la llum i l’enqua-
drament al moment de fotografiar el document.  Si 
teniu possibilitat d’escanejar la imatge, la qualitat de 
l’arxiu resultant serà superior.
- Aporteu la informació que en tingueu en el comen-
tari de la imatge: cronologia aproximada, propietari 
de la fotografia, lloc on es va realitzar, descripció de 
la imatge o altres aspectes de context que conside-
reu oportuns.
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Això no afecta la catalogació, perquè l’assignació 
d’etiquetes permet localitzar el document segons 
diferents descriptors. Sí que afecta l’estructura del 
nostre article, perquè hem volgut oferir una mínima
ordenació temàtica que fugís de la simple juxtaposi-
ció aleatòria. Hem volgut seguir, quan ha estat pos-
sible, el criteri de classificació de l’IPCITE. A aquest 
corresponen els cinc primer apartats. Els dos darrers 
els hem afegit considerant la temàtica de les foto-
grafies utilitzades per a la mostra. 
Activitats productives
Fig. 1. Dones treballant en tasques de servei al camp 
d’aviació. Fons Ana Marina Arasa Pla (1-3-2016), 
1938-1939.
Fig. 2. Carregant el carro de farratge. Fons Núria Sanz 
(6-4-2016), primer terç del segle xx.
Fig. 3. Colla de treballadors de l’oliva. Fons Joaquín 
Vila (8-1-2016), primer terç del segle xx. 
Fig. 4. Segant l’arròs. Fons Carmen Sabaté Arasa (19-
1-2016), meitat del segle xx.
Creences, festes, rituals i cerimònies
Fig. 5. Bous a la Festa Major. Fons Carme Sabaté Ara-
sa (14-3-2016), anys 70 del segle xx.
Fig. 6. Dames d’honor de la Festa Major. Fons José 
Ramón Bellaubí (18-4-2016), anys 70 del segle xx.
Fig. 7. Actuació de majorets a la plaça Major. Fons 
Joaquín Vila (12-1-2016), anys 70 del segle xx.
Fig. 8. Benedicció de sant Cristòfor i sant Roc. Fons 
Maria Isabel Ferré (12-1-2016), meitat del segle xx.
Fig. 9. Homenatge a la gent gran. Fons Carmina Pe-
dro (26-1-2016), anys 60 del segle xx.
Fig. 10. Fent catifes de Pallerols al carrer Major. Fons 
Carmina Pedro (23-1-2016), anys 70 del segle xx.
Fig. 11. Davant de la representació del miracle del 
Rossegador, al Portalet. Festa de la Verge de Palle-
rols. Fons Emilio Querol (9-3-2016), segona meitat 
del segle xx.
Fig. 12. Sortint del bateig. Fons Eduardo Corbatón 
(16-1-2016), meitat del segle xx.
A canvi, oferim la possibilitat de disposar d’un fons 
digital local d’imatges a l’abast de tothom, catalogat 
i documentat. Ens comprometem també a demanar 
drets d’imatge a qualsevol col·laborador si ens sol·li-
citen imatges per ser publicades.
UNA MOSTRA PER ANAR FENT BOCA
Complementem la reflexió que us acabem de fer 
amb algunes imatges de temàtica i cronologia va-
riada que han estat aportades entre gener i abril de 
2016; algunes de les que tenen la qualitat suficient 
com per ser reproduïdes. Amb aquesta mostra us 
animem a conservar els fons fotogràfics familiars i, 
si en teniu ganes, a deixar-nos-els per tal que els pu-
guem digitalitzar i guardar al fons local.
L’interès i la temàtica de cada imatge la majoria de 
vegades és transversal. Avui els mitjans informàtics 
permeten etiquetar cada document segons dife-
rents conceptes clau que en faciliten la localització. 
Posem com a exemple la primera de les imatges, Do-
nes treballant en tasques de servei al camp d’aviació. 
Pot anar acompanyada de les etiquetes Dona, Tre-
ball, Guerra Civil, Camp d’aviació, Franquisme, Legió 
Còndor. Un cop incorporada a la base de dades, po-
drà servir per documentar recerques o material de 
difusió vinculats a aquestes temàtiques. Si, a més, 
està ben contextualitzada (cronologia, feina concre-
ta que les persones fotografiades portaven a terme a 
l’aeròdrom, relació amb els aviadors...) la seua funció 
informativa serà més gran. A l’hora de fer els comen-
taris, incorporem un altre tipus de fonts, les orals. 
Parlar d’aquestes és tan complex o més que fer-ho 
de les fonts fotogràfiques. Si busqueu, trobareu mol-
ta literatura sobre el tema. Nosaltres ho deixem per 
a un altre moment.
Esperem que trobeu interessant el nostre projecte i 
que us animeu a col·laborar-hi.
MOSTRA D’IMATGES
Hem fet referència al criteri seguit per escollir algu-
nes imatges entre les quatre mil que hi ha penjades. 
Es tracta de fotografies de qualitat suficient per ser 
reproduïdes i que han estat pujades a la pàgina Gent 
de la Sénia entre gener i maig de 2016. N’hem fet 
una tria considerant temàtica i cronologia per tal 
que fos representativa de la varietat amb què ens 
podem trobar.
El moment de classificar les imatges és complex per-
què la majoria es poden encabir en diferents àmbits. 
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Fig. 13. Dia de comunions. Fons Luisa Viñas (6-2-
2016), anys 60 del segle xx. 
Fig. 14. Matxos esquilats per a la festa de sant Antoni. 
Fons Eduardo Corbatón (16-1-2016), primer terç del 
segle xx.
Jocs i esports
Fig. 15. Carrera de bicicletes. Fons Joaquín Vila (12-1-
2016), anys 70 del segle xx.
Fig. 16. Colla de caçadors al jabalí. Fons Carmina 
Ferré Arasa (29-1-2016) segona meitat del segle xx.
Música
Fig. 17. Grup de músics de la banda. Fons Núria Sanz 
(6-4-2016), meitat del segle xx.
Formes de sociabilitat
Fig. 18. D’excursió a Sant Pere. Fons Eduardo Corba-
tón (16-1-2016), primer terç del segle xx.
Fig. 19. D’excursió a Sant Pere. Fons Núria Sanz (6-4-
2016), meitat del segle xx.
Fig. 20. D’excursió a Sant Pere. Fons Hilda Bel (28-4-
2016), anys 50 del segle xx.
Fig. 21. D’excursió a Sant Pere. Fons Carmen Sabater 
(26-1-2016), anys 50 del segle xx.
Fig. 22. A la taverna del carrer del molí de l’Oli, avui 
Jaume I. Fons Elena Sabaté (7-1-2016), primer terç 
del segle xx.
Retrats
Fig. 23.  Retrat de grup. Fons Maria Pilar Ballester (4-
3-2016), primera meitat del segle xx.
Fig. 24. Retrat de família. Fons Joaquín Vila (5-1-
2016), principis del segle xx.
Fig. 25. Retrat a la terrassa de la plaça Major. El vell 
Segueres. Fons José Ramón Bellaubí (11-1-2016), 
primer terç del segle xx.
Fig. 26. Retrat de xiqueta. Fons Carmina Ferré Arasa 
(1-2-2016), primer terç del segle xx.
Fig. 27. Retrat femení. Fons Elena Sabaté (7-1-2016), 
primer terç del segle xx.
Fig. 28. Retrat col·lectiu. Fons Joaquín Vila (6-2-2016), 
anys 40 del segle xx.
Fig. 29. Retrat escolar. Xiquets de l’escola de Sant Ra-
fel del Riu. Fons Joaquín Vila (6-2-2016), anys 60 del 
segle xx.
Elements arquitectònics, urbanisme i infraestruc-
tures
Fig. 30. Construcció del pont nou de les Cases de Ros-
sell. Fons Joaquín Vila (6-2-2016), meitat del segle xx.
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